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yrraLrg-HrnJdgLABdgLg CLGGGG gnq J(122L6gqqeq) pe bopc tk2 uige
rieq (cpç peu ITCJJcençjorrçjsuqeg riiobegn COfUflT62 TTK
cIcTp' flJ6L62 UO6Ag6UC6 O COLTA6Ld6LTCS btJJGLJfIG BLOCJJ2I7TJ2JJJbTG12
GAq6tJc6 o bei. cgbTçg COUAGLa6UC6 rl8TUaBrLocp2qçg ou fIG OEGD
mA pge peeLi Jwceq ;o fIG ccip inqeeq JJTT6gprOt6L2eowesgg
qeçeLwu62 wewpeL2pTb HO6A6L E'6 L6 JI ML6 Ef1L0b613couAeLdeUce
qLAnd coIJAGLd6UcG bçJJU OEGD duTY MG JJA6 IJOTTIJa0aA pou Mp
rb rncje ceTcp GGIJrILA'pobua40 a6;ITLcJJ6L TU2TdpcTLJco OLC62
Jo tebegç bb6L !kITT 0Ct12On4p6 20JILCG2 O cgccji
bLggo2'UCJS6nqOA'I3) cpee 24rfIqG2LGTA20Te1A ou
LGCGIJCJA(ypLU0A: ]9 grflhJoTaBe'grrwor G4 gi T8 cpb
collAGLaGuce Tn cpe OECD Ci1p Mga qocriujenceq bflJpgq 6A[6UC6 OUTA
vjcpondji economic p24OLIJ2pgqpGGU cj}crnd pouc T4 tOL XGgL2'
6U41LGTA1
q6ç6Lwue2UJ6UJp6L2pbU fIGcouAeLaeuce ChiP T2 0 COIIL2G' SUOflJGL WgccGL
(TOCTJ couqrçTou2gi.e 2gçT2Teq: pLgmoAi-c' Mpç
dLoMflJbogeuçrj-mond fIG booL6 12 T8O GIJOLUJOfl2GOLJAGLdGUC& 12 221TL6q
gecJJuooacJbLgcçrce BL6A9TTTIJd s; JJOIIJG12 GUOLWO12 Jcra g cçcp-nb
bLeATJndgwoxjd pe IGgqGLa gpogqgnq 3JG cLqcToUT
cORILçLTG2' fIG bLoqr1cçti4:-A db peteeu peai ecpuojodrcgj bLGccTce
6L2Cp6IJLOU(1a25)uq -pe oLcG2 ot ecpnojodA qrTaou: iu pe booLe2ç
jsouyqpeTb coucLprç6 occppja nbjpeaecouqgbbega o vjexgnqe
O LCJJ COi1IJLTG2guq cbcrGxbOL.ç tLOW LTcp cOfiIJ;LTG2 booL corrn4LTG2
wgLeceponjq peib4J1T2btocea2g1oijà:wea WdL;TOU iow booi.cornJcLre2
A0LbooL corTnçtTee 22 mdLgorJe gug bt6rrrruc4qouud MOLTcgbr4gj
O JSJDOL cce LTcp GorflJcLr62 cgbc-qeebeuudapon]q' cpsLetoLe'
MT;pTUwgLLrgde gnqp1apTIJgU4 moLccA'trr}e pe
pe2J0M queO4G WLLd6 rOeLcITrcA
pe 2T0cPGLGrgpo a spnuguc In booL cOnUCLTG2 20 bobnrgciou guq gpot
fI6L6 MpTe cbig 12 puuquc Tn LC CO1IJLTG2'20 ccuIU(i]çOIJ 2JJOfT
cbcgj18 2CLC6 In boor. COIWLTG2' 20 gccnwucrou r.gçeapou]qpe eç
2010M guq p12 0JOATu tOLCG209CGfIwffg;1ou uq cbç qeebeuud
boaBTpTTrcTe2 In PIbgber. jpe gbbeJ2Mop6-JrrLeçe opec
O6LG tOL 2flCJ COIJA6Ld6UC6 pouapMG1ucnq o buir.auie oçjer.
uq economIc couAeLdeuce g)Ce2 bigce jpete GLG br.owrnen GXbgU4On2
corincLle2' pe ecououqc q6L6UC€ peçteeu cpew euqer.oqe mnpcr"rq OJJGL0LCG2xcrigq L0W 1JJ6 a4gI3gLg 2010Mwoge
LGtGL 40 couAsLaGucG coIJqcougr OIl' OL gci.COIJcLOIrTIJdVOL' aCpooTrUa
wgL;TIy (m85)' gug c3L6aoL? wguJqA' DgATq I￿ow61. gug Dgrq M6TT (Ia3) ap6?
MOL)C o 116M aLom11s swbttcaca JflC6 I￿op6I.c Bgii.o gijgXAT6LgTg-1-
L6 oqa guq rTucoLJqflougI cows LOW cpe 6WbTLTCJ
couA6LaGq tSa4GL qJu CDb b6L AOL6L uq(34bbeL GgbTçg' ]ciaç ga cp6OLA
cnJcouqcousr1,GOLJASLdGIJCG' gcporiapfIG L6 g6? rnJg6Lr7udLOMT
LGgj btgô.G P' 18X0 Ecp LOM (uq CoLL6abougIJa TariLe)C0ULW2
L6T A6L T8O) Ta aTWBTA LGaLeaaeq ati ToäLfliW o
gceTJcGIJ.-riLA L6 itgàedLop (fIG 6L6UC6 fl fIG rodgLJuJa o
gucjje rig ojmg 1aa3)jipria' u iaç LM 0 LJG 3 g 69rL6 O
wgLcTn TT NIJ1TMeçgTT5 BgLLoI3q 2-T-NLçTU ]3 tgqoa
Mq6A reqIn coIlAstaGuce rrc6Lcurre (i.i.o TaTtBi.iogijq
OLCDb bGL MoL)eLp0riL gug CDB bGL cgbTcg Jjje edrigçiou Gaçrwgçcq a
fIG rluqeLT?qud rrucouqcoug couIeLasucG LGdLGaaIOua 0L tegj Md6 gn tGfl
EtauTL6j aIIbbTIGa gil jJ8btGL(iaTUaL6J igàea' gugL9PT6 3LGbOLça
p'4 gIg T4dLoIgaga ga couAGLaeucGmoqera bLGqC4 OL qrg Ic dLom
ceicgj OEGD couAeLaeIJc€ IU J46 Jçp c6ucrrL7'
uiuej?' cpe orgM0LT cccpiualIE)0U fIG MGM
EIILOb6 I? miaa woaç rwboçguç cccjiud ribeeijç04JJ5b6Loq'
orq MoLrq J0 LGacLTcc fIG GIJJ7ea 0 gç6 c6u4fIL2. COIJA6LdGIJCG
GpoL-acLc6' Jguq-prllJqnç 46M MOT-Tq gug rP0L-pfTuqgIJc JZJq-2csLc6
0L fIGOECDCrripMg?6xbIIJGq p? fIG 61.021013 T' fIG dgE) p6Jeu fIG
CoLL6Tgc6cJ E0IILçJJ'WrICJJ0 gc6 rocp ceuçcit7 conAGLasuce qocriujsuçq
COLLGGq aopj- gf7cgL)AguqconAGLaGuce 266W 40 pG u6agcrAeJ7
counuogcAbLocGccrorr e]opj obeuueaa gug couAeLàeuc6 266w pe boaIcTAeIX
MOL pmIJdLou' u coJbaG u M0L wLc6ça' guq g ariLaeI"
pGçMGGu TT4 gug ipra' o CfIL?6' g2 jao g b61.oq o drrocga ou it
ujor boaç ML ji q6cq6a jjJiq' 26CflL coIThGLaeIJcG cegeeg
jçp cGucnLA ga bLOuocIucGg' rc J688 gwgcc rc qr1Lud cp6
jpo bLoqrrccAcX 2ecoIJg' porrap L6T MaGcoLJAeLaeucGqrlLIJd 1gçG
q6pc6EJL2c' L6 Md6a couAeLàeqgç WOL6 Lgbq Lgc6e cpu qq AeLd6
MTTTTIJI2OU2L6g1MaeruoLwgcroupa qqeg g IJIIIIJP6Lot11GM fIG
couLuieq tcIJ;j? p? LG M9aGGXb6LT6IJCG(rJrgw2ou' ra)IuqGeq'
nsqqou gdateagcejgpobLognccAcA 6açTwgCG2 priccjJGA JJgAG p6611B
6ALJMJJGIJ cPTa gac coIJAeLa6JJc6 gç MOL)c
peu pg o ieo ETwIJgfliJdpTdTucr dba joud cTw'
JJTU666uflJC6u411L?i Lg6O couA6Lasucs b6Laaçq P TO ôba oriqJJ9AG
tcorijqcge .o7eta criç 8ba 1" pry iprra' pgq .çp6 jgçe
O couAGLdsIJce Ta ..Y4Tw6afl36TuTcTgIdgb i y =O'Oi'
MG 126 flJG 6LI1J1ab66qO COUA6La6UC6 OO TOOa6TA iu pa couçxç bseq
O ruflgJ L6 tgdee' TUCW6 BGL cgbTcg oi. jpo bLoqfcçA vccriii?.'
T cp cTw abu ( 7egta)gug a flJ6 CO6tTCT6Ufor. joa V
COIJAGLdGIJCGTa
LJJG rruqGLJAua rTdr1LGTTa -oao(Lp16'euçLXr) ipegce o
acgugrtjgArgu cgcprud ribaçgçqga egi.]A e 1820' cjse TWbLGa2TAG
gLJ 624TWgCGq r1Lobegu riucouqfloIJJCg4CJ3-rJbwogGJbL6gGJa MIJTTG
2cgugrugAig' ieq pA 2Meqeu'Magu OA6LCJJTGA6L' aLOMTIJaGASUge;
ceucriLA' gug rc g bLoc6aa acgeg ga 6]jA a T820 iu gcç'
a c6gLJA bg o; cgçcprrb bLoceaa TU cpG rgce ip
MGqGu ga 0AGLgCJJTGAGLU
OAeLCpGAGLELOWflJGT80240MOLTM9L I' I4OLbtSA uq D6iJWL) OJG
C0UAGLdGIJCG bp TUcueT80a 1880a' giornp 2M66IJ .Mga flJGJJJgTIJ
occp-rib JjjG codnJcLTGapeaiijo qeçe ou cpe ribegeo
gace AGLdG PGU 1820 guq JQ' JSAexppfleqbL6gGcgpe LgcGa
gjud o g OU]A geL T8O HOMGAGL' MIJTI6 j4OLMgA guq 2MGqGIJaLGm
oxgccjA agwe Lgepeçeeijioguq18oap6çMGGu T80 uq o'
cooj bgce cptoridporic jce j;p GGIJcILA:cpcTa'T bLoceeqeq gç
ET2GMIJGLGMGJJA6 2J10M11 (HIEi￿'ETd(1L62 5 cJsLorTdJJ') couAeLdeucG
LLO gug 2rg-y-wgLcu' iaas)
OLboac MOLT M ]' gporicbetceuc beL uurnu(wgIJ)CTM cg1'is
guurnu(ed'y= 0011) uoç ao L peJOM GaçIUGB iAbrcgA orruq
ii exbeeuce g TCG TP C6IJcI1LAgceo couAeLdeuoe oi beLceuc beL
Twbr? g gçe o couAeLdeucs MJ31cJ3 gccotqa gTL1A MelT TcJJ boac MOLTS
nufleq kuaqouJ)iuuA cgae' abbe coecsuça Tu qieae LedLeaaToua
DGuwL)' Lguce'c6LurguA' r4efl.reLrguge'bt6q6L1' 2MçS6LJLJq' ijq
0010TOL Mp4cI.JGA CJJcue bLG-oLJg I EfTLOb61JcoL6,(B6IdTITIIJ'
cojrgpoLgcoLa (T3' JPT6 ' )LGbOLS LUdUd p€çMGGIJ ooguq
MG GT cpe OECD CTfIP T 00T1 (pre 3' GuçLA 3) MJJTT6 Lgqoa guq PTa
LGGGUcTA pA reguqo gqoa guq pa coJJ9poLcoLa ywbJ6qpA pç
wggqaoua CDb beL MOLC6L-pOI1L ggçg a ASLA cloaGcpc e2cwceq
Mocijq bteqrcc3 EITLcPGLWOLG' O COUAGLdGLTCS (y ) rruq6LyAudi'i T8T bL68q6ur VUJ6LGgUECOIJOWIC HTOLX
pnç uo 0UG uCyrrqIJd cji€ U6aLOMçppeora or. wcpr.q
9uqp6Ld gtq oer. u 6XbTICTc o p BcpooJTud pXbocpGi gç
peçsei cpoofliid gug bt6JJ 6COIJOWTC dLobtflJ POL64OLJq4L
uqçq ip6 c6 o pe IUJbOA6LTJJ6q obpTacTce1, MpCp Gxb]oLGq c}36
II; flL2aguqpr.dbcipp6q gMOuq6LnJ?ààe2cTA bbGr.
Mor.jq ML I.
gp2orrrceJA -ç pflcA OC4CJJ-fth 013 4J5G egq6L2bLTor.
pge gsr.eq 4pg AOLp6 2csuqugAu egrrccou uq icetc7 TAT2
eqncqoir ic ra ea6uTgc°TIT P flO PTS1UCG 0 ifiguX precoLrglse
cpGAcJJ fiBOMIuflCpoflJG cgcp-cth wTalJc pe gaardiJeq
go roc LGbOL4 LGBflT4B OL rgce4JJ CGUç11L7 eGbgLgcerA' IJOLgo
couACLd6uce edcTçoua OAGL tO C61J11LT6BcouqcougjOU BCpoOTUd HOM6AGL'
COTJpOLJOLB (bL9qoB' ucpes gijq 3) pe cTWUce
Bcpooudya gL ga te gL ggL ouj7 rqr.oLgqo uq PTB
Ta b rJCJrig68 gp0L0LC&dL0!.flJ' TUA624W6U4 8L6B U onçbcxçguq
jpn8' a-uqLg couqçou COUAGLa6IJcG edrigcrou (ed' wu)c 64 g]'
wocA;6gpA rcç M}JGIJ q6LAud couA6Laencc eduigcoua
acgcrecrcgjrA aiduricgu GGLcgIJTA 13GM aLoM$p flJGOLT84B jJgAepeu
eacrw6q p bLeATona aecqou' oiiqer. guAo r.e
CAGIJ flJG BTUJBTTCTcA0 4J611r1ucoIsgcougT, COUAGLdGUCG edrlgcToIJB
acoornieIJEBYGA WMD CYLCH-fTh
3 VJEaYWBElceVMD LHE EM CJcOMIIH LEEOBI2L KiBS
o çp686 dneacTon
ocpe oLi gLATuape 8b6cgcrrgL ccprib LPTB62BX
pe afir.deta gjao pddeaçJGIJJ, frIGLG OB6LJecoiowA 0LC6B goijali10B
jgpoGuJrdLgcrou MGLG pTaaGB4flJGIJo.pgçcouJuJoqcAbLTce couAeLdGIJcG gug
T8.O pgJeguAçp-d qo MTflJ flJG gcc 4JJgçtOLGT8U cgbicg TUtTOM2 gijq
OA6LUCT6A6WGUgcr.T8.OSDOGB fIGbber.ucsotoI6LCpeA6w6IJc gçr.
rcr'ceucrir.A cgcp-nb jr GxbJgrLlB acIJqugAu
JIJJT2 GAqGUCG LgTBGB g IJIjJpGL otdlieBçrouB: MPg; GxbJgTIJBflJG jgc
OAGLgCJJTGAGJJJGIJ;qTgU04bbetfHJgGL T8.OTo
b6c6LoU o' ra NeU iaao)
ci.rrcgj o flJ6 rwboAsLTep6q p7bop?T? (ä' j?aou guq
b&oLxuIJc6 711M66U IJC6 21Jqp6La2bbsL bbegLGgug20W6
qOflJeL2pA6bflLerl6g COUU6CflOIJ P6M6U eqcrcg;ou giq 6couowC
grJaeL o pe csIsqugAu ccp-rib T 4pG
cg-cp-ua nb (oL j-j-d pepuq) JJJ66 egLfl-GL açciqe qo noç 2crbbJA
coLLeJgcrou11 ru qgg% gcp6i. eeae coIJcLTprTcTou o acioorua
'i Twbocsuc 2crrq68 TT pOcOOrIL t1oj JjJ6 JOOJ OL
goIJeflJ6 2LLJ6 OL I.6aToua4JU2bpY
LaggLqgcrOIJ u 6qç6LLiJ611pgTugijq cgLg-Er'aeuTg ff1J(io)pg
jpoceqou-jçeopagcroupiq OL GCOiJOIUTC
(guqpeLd' 185 b 8a) CPLT6J aoiejg (j) pe L6cGucTA
CO(IIJLIG8' àLoab2 dLoMcp gceMge CT6LJ?210M6L O flJG
i4eLgcAcor1u4LT6Le 3J6 gç62ç OLflJGTOMJT4GLgCA
bet cgbrcg riJcowe Lgu)crua uqb 11çpe bOOt' jjtdp
O 2OM io eqrIccou tguiqua M2JJIdJJTACOLLGT1MrflJ flJG
111g bbet 2uqpeLd rieg cbog 1820 dr1grcgcrAe qgçg oij jrcetgc?
o flJG nuceq 2cgce ru qweuaou (2guqpeta' b53o) iuqeeq'
COIrIJCLATI7 EITLOb6 gzjqM2 flJ&OiijJi rrLob6gucornjctA cp cociq usegerrte rrb
cpe Iuqrr2ct eAo1cio1i1(b 8.) Bl 1820' M6qU woaç jrcetgce
GAJqGUCG'gtdi-regsgç 11UJOLG rçetgce corniçLre MGLGrLeç twbotc
TGAGT2 111 acuqIJAg cowbgteq Mçp .pe tee o EfFLobe guq' peq ou 2f7C
A16M rbojj qoccjweiJç (j'jgpje e'b )pTdp rcetc7
cetcgrurAOL6L2 bTGIJcAO 6Aq6IJC6 sibbotcrua wboAeLap6q
qe.tejob pe tdrrweu pe cLe 2guqpeLdqiq'ctjo cboTj (Ta)
HqepLuq (ig' b o3) 2q gaIui-rcp 713 GgLjreL (TLA6A2' prç qlq uo;
TçetcA reljugtç OLp6Ld b 3.2' 10' bb 39 gijq 3Q) giJq K-C
pe prnuucsbrcgjpgçg1Jqp6Ldponap wgçeteq woa acpoo11ridguq
[prnugucbc] (iafl'b 38)
L617Tc O flJ6CO(U4LX jgtde crg1 o
ecouomTcdLoMJJ uq Mg g qeatee g
ic18 iiiA cou6ucrOu 3beeq ot Ebt6qeL7 bL6-frjoLq ML I
uqpeLdM2woAgçeqpA 2beeq Ot bt6q8JJ gce Tfl C6IJçrTLAaLoMçJJ:
1cçcpudrib1, M2U0driTe bgtc O jjis ecoIJoiiJ-2ç2 gudcrgae Tn
y22ocrg4iou' pe agcsg btobo2Tcrou MTnJ dte;et ctrçA MPTT6IT
TI pejo Tn MLrcrud qre gg6gç peqon beL cbcg j6cc6L gug
CoinicLT6(igprewgceu(iaao b)poia jse? M6L6
2TTT2gijq GIJLOTTW6LJ4 LgçeaL6 146fl P0A6 MJJ 0176 onq exbec4r tOL BoOL
q6AeJobuJGu o teqpid gnq MLTcTIJa 2)qJ8 iuqeeq !kPTI6 cp6L L6qnd
nuIdcsG Tn flJSLG ga g ioijàgd bepba TOO-]RO A6L p6çM6en
2NLJCrS226JJ(jo' b pg agLeaaeqgjjgg gJJe 4OLC COrTIJgLG2MGLG
MGLS WfJCJJpTaJJ6L gpgn 2M6G cocT]-g'LJ 0W6 eeiae goLg2 flJp1àj
2gngp6Ld iqdpg: cpoor euLOTiiJeLJg(guqTgeLgc?) Lgge2U 2M66U
TwbLecg'gjjeAgbbegt. go gejj LocidpIAgje awe agoLA
co]JgpoLgoL2 MPTIG egap 0 flJ66 flJL66 W6S1TL6 0 BOPOOTInd
&uLoJJuJeugggs egnugge flJT onepow reuqo tggo gug pe
flJG J46MM0LTeagrmggse gLe 0L ggnc GOIrTIffU (3) 7eg gnogpe
ggge rigpOLfl62 IJ flJ6iao (peIAM6dpg6q p7Aonuàqrga)'MpTTe
egrwgge: gpeErrLobegrJ dciL6L6flJ026 LeboLgeg 0L wwdLug pA nueq
6A61JMp 4JJG SLLTCJJGL 14GMMoLqGOIIfliJIJ(3)0T1• 0m6 i.ge
wboAeL2peg ujegariL6ribA6LAMSTTMTP fiGLGE 0 EITLObG gijq
nLob6gu AGLd6 gug vLàengu tLOW gJi614GM MOLT gAGLgde' gJJGu
weq;eLLuGnugaru (iggrA' gnq boLgrldgr) r..ow ;pe uou-cgugrugATgn
ggLWOTG It MGGXCJfIGzJIJqx.0wgie eL9d6 gpe
Jn cojriurn(I);AbTGJA;en 9WTq-bOng A6Ld6aoLgJJe 0r1Lqecqsa
boa; M0LT ML II bGLog pje o6La gge J;JJCGIJgfILAeuLoJplJeng g;ea
AeLde 6qricgonjcp6ewSug 1 gugAnd couq-oiJ] COUAGLd6IJGG In gpe
IJJG13GM dLOMflJ gjieoa;a neeacpooj euLoflweng g;ee a gbLoxA OL
1eacoJgL11)
AgLTgp]6 (rrgqoaucpe uq T3' Lpee T4-T bb 23-2'
acILGTAno; egag)couaragengrX LebOLg booL L68ffJ-ga013 gjreaOpooTTtid
couAeLdGnce qXnwce MTgJiTnaJsoLgeI.ebocpa (Mrgwaon gug (vga; prig
woqeLnGL T850-TôôO' M6U ;pee T eaou go exbecg AGLAqeeng
aebgLgceJ? OL gjie igce j;pc6u;IILA'prig 1g;jiet oulAoi. ;pe cowbjege
crip (excriqpid g11 oCJJ6 14GMMOLTq' tOL exguthje)t qono; LeboL; earii;a
IJC1q6g TTWT;GqIJf1W6LO OEGDGT(TP W6WT6L2 T'J JJGTL 1COL61C0IJAGLdGIJCG
gpeA:oniA bGLtoLw fiG geaga on ;jie tggeot dLoMgpat CDb b€L ouA
gug Q]-rAg Ta3) pe LGCGUJA gone ao' prig ;pGLGTa teaou go qo UJOLG apce
MG bougeq on; gpoe reugto brgqoa gng pta coflgp0LgoLa (Lgqoa' ucpe
cpewgccewb; go eagwggeconAeLdeIJceedr1goua conqgonJ on acpooTTnd ya
TcP GGIJIILA0917 p6 6xbiJGq pA aCJJooTtiid 9qAUg9dGB flLgJJ6LIIJOL6' 130176 o15
tànote aTTJ? bgLc o uet àLo!kcp flJ6oL? in LPT'guqJJ6ex
OUGLTUa bJ6uA o arTbboLç OL 6]gaçrc JOL aiibbj?Leeboua2ipria 6
(-4-ITO)' OtteLTua no ot ojoa uocjaacj dtoMçp moq&f' p'c
LdG (-)HO16A6LflJ6CO6tTCT6IJ1on joa (u+à+ %)a
L€aLeeaToua L6boLcq Tn JpJ6 flJ6 J￿ aota guq gcraa aea g o 6TcJJGL bLObOarq0u jjsiia' pu jod (u+d+%)a gqqeq
L61TLIJBpagIMg?a'oCO1IL6 uA acpOga gcc6wbc ;o naG TW6
guq wwaLcouI.JJTI6]pOL tOLC6 aLomflr CLGgçGa (pA Tca6r) qwuapna
TIJCOIJJGaLOpLga6ajgpoOLC6 aLo!p fllLocidpugctigj Lc62o Tuctga6
euqeq pgA6 jrajTSPOLtOLC6 aLoMcJJ (MrIJrwaon pe gcc
GAqGuce GOInJcLTG2rci PTàPL6I 9a6gnqrgpoL bLOqITG4AçAdLoMçp
Ta aarnhJb;ou poiic ij pçncjA aorc je cGLTcIYLA QUf GxoaelJorfa' ptiç cjcea on icopaqcorrucLA-abscTtTG Ai76 ic
uq %L6 GxOàeIJOfza'4JJ62W€YCLO COnUcLT62 guq arnJJTaednj
ML II 6AqeIJc6' UGb! atoicp 1J6OLT82 Wg)CG o11o1ud gaarnijb.-iona: a
?, )bjrra.çpe igpoi. otc aLoMcJJ (u) MPGIJsacwjegon boaç
gndmencrnd c6cJrnrcg cpuae ()cj q6bLecçou L46 on bpAacJ cbcJ
xscrga JpOL bLoqr1cçAA I&A6T acrJooTTua' gç o gpoL-
OIOMwoq o congçoUg conAGLd6uc6 (wnntc gj"' b
edng-Toue ucrrq6 TgpO OLGG aLoMcJJ gaM6JJ IiiC'cpe gffaw6U6q
JJJG ue dLomCp p&otaca acwç couqcouj coUAGLdenCG
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